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Continuazione della effemeride del pianeta (345) Tercidina 
p e r  1 2 ~  d i  t e m p a  rnedio  d i  B e r l i n o .  
Vedi Astr. Nachr. No. 3387. 
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La suddetta effemeride fu continuata dal Dr. Viaro a Padova. 
Gli (0 - C) dati in A. N. 3391, e nel fascicolo 5 delle Pubblicazioni di Arcetri pag. 16, si niantengono sempre 
negli stessi limiti (+3S -9") come lo provano ulteriori osservazioni di Dusseldorf, Roma ed Arcetri. 
Arcetri-Firenze, 2 Febbr. 1897. A. Abetti. 
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